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•18ème :  Création  des  Kommando,  fermiers  en  charge  de  protéger  la  colonie,  et 
principaux auteurs des actes de destructions contre les khoesan
•18ème­19ème siècle  :  Khoe deviennent  des  ouvriers  agricoles  sur  les  fermes  des 
afrikaner
•Fin 19ème siècle  : Khoe et San n’existent plus en  tant que groupe ethnique dans  la 
région. Leurs descendants sont peu à peu identifiés par le terme coloured
1. Le rooibos: territoire, histoire, acteurs  
•1913,  1936:  Premières  lois  d’instauration  de  la  ségrégation  spatiale, 
attribution des réserves aux coloured
•1948: Arrivée du Parti National au pouvoir et officialisation de la politique 










• Produit un thé fermenté rouge
• Probablement utilisé par les Khoe et les San
• Cultivé depuis le milieu du 20ème siècle
• Marché international en pleine croissance
1. Le rooibos: territoire, histoire, acteurs  
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2. Construction historique de la zone de production
Les débuts de la production
Clanwilliam





































« Un  terroir  est  un  espace  géographique  délimité,  où une  communauté
humaine a construit au cours de l’histoire un savoir intellectuel collectif de 
production,  fondé sur un système d’interactions entre un milieu physique 
et  un  ensemble  de  facteurs  humains,  dans  lequel  les  itinéraires  socio‐
techniques mis  en  jeu  révèlent  une  originalité,  confèrent  une  typicité,  et 
engendrent  une  réputation,  pour  un  produit  originaire  de  ce  terroir »
(Casabianca et al, 2005)










? La  zone  d’expansion  devient  un  enjeu  important  et  l’objet  de  tensions 
locales
3. Spatialisation des enjeux de biodiversité
Points communs des producteurs












•MAIS  l’IG se base sur une politique  intégratrice, qui se base sur  le nom 





4. Le rôle de l’Indication géographique
Merci pour votre 
attention
Quelques marques locales de rooibos
